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FUENTE: Banco de España.
Esquema 1 
SÍNTESIS DE LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, 2021-2024
PRINCIPALES MOTIVOS PARA LA REVISIÓN 
(respecto a las previsiones de septiembre)
— Sorpresas a la baja en los datos de crecimiento 
económico en el segundo y en el tercer trimestre
— Menor dinamismo de la actividad en la parte 
transcurrida del cuarto trimestre, de acuerdo con los 
indicadores más recientes disponibles
— Mayor persistencia de lo esperado de cuellos de botella 
y del repunte de los precios de la energía
— Retrasos en la implementación de los proyectos 
asociados al programa NGEU
























— Evolución de la pandemia tras el deterioro observado en las 
últimas semanas
— Grado de persistencia de las disrupciones actuales en las 
cadenas globales de suministro y posible expansión fuera 
de las manufacturas
— Duración del actual episodio de fuertes presiones 
inflacionistas, posibilidad de efectos de segunda vuelta e 
impactos directos/indirectos sobre la actividad
— Senda de ejecución del programa NGEU, y de recuperación 
del consumo de los hogares y de los flujos turísticos 
internacionales
